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INTRODUCCIÓN. 
 
 
El proyecto movilidad sostenible está ubicado en el municipio de Soacha 
Cundinamarca sobre la cordillera oriental, con una población de 522.442, el cual 
limita con San Antonio del Tequendama, Mosquera, Sibate, granada, Bojaca y al 
este limita con la ciudad de Bogotá, como conector principal se encuentra la 
autopista sur, siendo este el más importante ya que aporta en tanto en movilidad 
como económicamente. 
El lugar de intervención se sitúa en el barrio Ciudadela Sucre, específicamente Bella 
Vista Baja que desde su fundación de a caracterizado por su informalidad y 
principalmente resolviendo necesidades socioculturales de sus habitantes, se fundó 
en 1983 por el empresario Rafael Forero Fetecua, donde no doto de servicios 
públicos, de un sistema de movilidad que resolviera el mínimo de necesidades para 
un barrio de estas características. 
Desde un principio la capacidad emprendedora de sus habitantes y las personas 
que más adelante llegaría a este barrio, fueron resolviendo problemáticas que 
agobiaban al barrio tales como la creación de un acueducto artesanal, la destinación 
de espacios públicos para la recreación y esparcimiento de sus niños y demás 
necesidades básicas para el barrio y la comunidad. 
El barrio es de uso residencial en su mayoría y la construcción de estas viviendas 
va desde mampostería sencilla hasta vivienda informal con materiales reciclados, 
ya que el barrio se empezó a construir desde su informalidad y cada habitante 
destinaba el presupuesto para la construcción de su casa partiendo de su solvencia 
económica además de adaptase a las dificultades del terrenos y las condiciones 
climáticas del lugar. 
Al igual que los barrios en la periferia tienen la necesidad de resolver problemas 
sociales, económicos y culturales, como lo son la migración de desplazados, la 
delincuencia común, la contaminación y demás factores que afectan la vida en 
comunidad del barrio bella vista baja.  
En la actualidad y debido a estos factores el barrio no cuenta con sistemas de 
movilidad tanto interno como a una conexión a equipamientos existentes en otros 
barrios, o a Bogotá ya que la mayoría de residentes trabajan o tiene algún vínculo 
con la capital del país que hace que tengan que movilizarse diariamente a este 
destino, otro factor es la sobrepoblación, donde en una sola vivienda, habitan más 
de dos familias, donde las condiciones de salubridad llegan a ser precarias. 
La tipología de vivienda en toda ciudadela sucre se constituye por 5286 lotes de 6 
metros de frente por 12 metros de profundo, a partir de métodos como la 
autoconstrucción y demás sistemas artesanales, la gente fue consolidando el barrio 
hasta que lograron que pasara a ser un barrio legalmente constituido, esto quiere 
decir que ahora cuentan con servicios públicos y reconocidos ante entidades 
gubernamentales. 
Pero, no obstante, el barrio cuenta con serias dificultades de espacio público, de 
conexiones, equipamientos, sistemas tanto de movilidad, estructura ecológica, 
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factores sociales como la inseguridad, la delincuencia, calidad de vida; lo que 
pretende el proyecto es buscar soluciones y alternativas para construir un mejor 
barrio a partir del intercambio de experiencias  y saberes de la misma comunidad 
para que aporten a la visibilidad, reflexión y acción como instrumento de 
intervención urbana, ya que a partir de una participación y vinculación con la 
comunidad  se puede abarcar problemáticas que ellos mismos identifican. 
Se plantea un estructurador, un sistema que integra los cuatro conceptos 
fundamentales para el funcionamiento y regeneración del barrio los cuales son: la 
movilidad, el espacio público, la estructura ecológica y la actividad. A través del 
proyecto se busca una conexión la cual pretende mejorar la calidad de vida de los 
habitantes del Barrio, desde un enfoque urbano; mejorando la accesibilidad al barrio 
vinculando su contexto (conexión con equipamientos del barrios contiguos), 
proporcionando senderos y puentes peatonales donde la circulación hacia el barrio 
y dentro del mismo sea la más óptima, mejorando la accesibilidad del habitante así 
cuente con algún tipo de discapacidad. Donde el medio ambiente no se vea afectado 
si no que al contrario, por medio del proyecto se incentive al cuidado del medio 
ambiente. 
Las problemáticas del barrio a nivel de movilidad son la accesibilidad, ya que debido 
a su topografía, su morfología y estructura ecológica hace complicada la correlación  
entre los barrios, lo que genera espacios discontinuos y fragmentados, producto de 
la proterva formalización del barrio y su contexto. 
Esto no solo sucede en el barrio bella vista baja, lo que se pretende es hacer una 
idea de movilidad que se pueda aplicar y replicar en varios lugares de ciudadela 
sucre, ya que cumplen con las mismas características de este barrio y tiene las 
mismas necesidades de bella vista baja.  
El proyecto se justifica en base de construcción más verde, esto quiere decir que a 
partir del espacio público se mejore la calidad de vida de sus habitantes, utilizando 
estrategia bioclimáticas pasivas donde el aprovechamiento de los recursos 
naturales son de vital importancia, para así llevar a cabo un proyecto integral sin 
afectar el medio ambiente y que al contrario sea beneficioso para la comunidad del 
barrio bella vista baja. 
Ya que bella vista baja y en general toda ciudadela sucre es un barrio de escasos 
recursos, donde no cuentan con la capacidad de endeudamiento suficiente para 
llevar a cabo el proyecto en su totalidad, se determina el proyecto por tres etapas 
las cueles se pueden construir dependiendo de los recursos que va generando la 
comunidad, la primera etapa es la conexión que irrumpe en las quebradas, dándole 
mayor prioridad a esta etapa ya que  las necesidades de transitar por estas partes 
es inminente, la segunda etapa son las conexiones internas, siendo los senderos 
peatones que conectaran el interior del barrio con las conexiones en las quebradas 
y la tercera etapa son los puntos y contra puntos de los ejes que serán espacios 
públicos para la interacción de personas, donde contara con espacios de actividad 
económica, cultural y social.  
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1. MARCO TEÓRICO. 
 
 
1.1 OBJETIVO GENERAL. 
 
 Generar conexiones que lleguen a ser replicables entre los barrios de 
ciudadela sucre para generar lazos de comunicación tanto sociales, 
culturales y económicos.  
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
 Reconocer la conexiones ya establecidas por la comunidad, y dar punto de 
partida para generar memoria y reconocimiento de la comunidad a estas 
conexiones  
 Generar espacio público a partir de zonas sin un uso específico que mejore 
la calidad de vida. 
  Tratamiento del lugar desde lo público hacia lo privado. Relación calle-
vivienda 
 Generar un eje que permita la interacción entre personas, compartiendo 
conocimiento, experiencias y circunstancias del día a días en ciudadela 
sucre. 
 Establecer parámetros y estimadores de una conexión que comenzara en 
bella vista baja, pero se replicara en toda ciudadela sucre.  
 Brindar a la comunidad un sistema de movilidad apropiado, esto quiere decir 
que tanto niños, adultos y personas con alguna discapacidad se puedan 
recorrer el barrio y toda ciudadela sucre sin ninguna limitante. 
 La propuesta progresiva, donde la  comunidad tenga el beneficio de una 
construcción por partes o por prioridades, que empiecen a desarrollar el 
proyecto desde su necesidad más prioritaria.  
1.3 OBJETIVO DESARROLLADOR.  
 
 Estructurar una visión del barrio Bella Vista Baja que permita mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes entrelazando y articulando el barrio desde 
una escala municipal  en términos de posibilidades de acceso a 
equipamientos y suministros de bien público, así mismo satisfacer las 
necesidades colectivas y la preservación de la estructura ecológica de 
ciudadela sucre, como iniciativa para la creación de espacio público de 
calidad para los habitantes. 
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1.4 ALCANCES.  
 
El proyecto movilidad con sentido tiene como alcance estructurar un propuesta de 
conexión proporcionando espacio público que permita vincular equipamientos ya 
establecidos y propuestos, articulándolos con la estructura ecológica existente y 
resolviendo necesidades básicas carentes en la actualidad. 
Esto es posible si se llega a reconocer a la comunidad como el principal motor de 
gestión del proyecto, ya que la base del proyecto se fundamenta en los valores 
sociales, económicos, culturales y ambientales coligados a la identificación del 
territorio que nos llevara a mejorar las condiciones de calidad de vida urbana del 
barrio bella vista baja. 
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2 MARCO JURÍDICO. 
 
 
 
2.1 ENTIDADES E INSTITUCIONES QUE APOYAN EL PROYECTO.  
 
 
 
 Universidad Católica de Colombia- Facultad de Diseño- Programa de 
Arquitectura. 
 
Figura 1 Universidad Católica de Colombia. 
 
Fuente: Universidad Católica de Colombia, http://www.ucatolica.edu.co/portal/   
 
 Habitad para la humanidad, Colombia  
Figura 2 Habitad para la humanidad, Colombia 
 
 
 
Fuente: habitad para la humanidad Colombia, www.http://hphcolombia.org/    
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 Orden hospitalaria San Juan de Dios. 
Figura 3 Orden hospitalaria San Juan de Dios. 
 
 
Fuente: Orden Hospitalaria, San Juan de Dios, 
http://www.ordenhospitalaria.com.co/   
 
 Junta comunal Barrio Bella Vista Baja. 
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3 DIAGNOSTICO. 
 
 
3.1 ARQUITECTÓNICO.  
 
 
En el diagnostico arquitectónico se basa en las características de la vivienda en 
Bella Vista Baja, partiendo por los materiales que se concluye  que el Barrio se 
caracteriza por estar consolidado en edificaciones construidas en ladrillo o bloque, 
sistema constructivo que representa el 74, 50% del promedio de materiales usados 
en el levantamiento de las viviendas. El barrio tiene presencia de 169 viviendas de 
carácter temporal, de las cuales 113 han sido desarrolladas con el uso de materiales 
reciclados y 56 en sistemas prefabricados de vivienda.  
También se analiza las alturas donde El barrio tiene una baja densificación en altura 
debido a ello el 70,11% de los lotes corresponden a vivienda de un piso, siendo esta 
la predominante en Bella Vista Baja. Los predios identificados con dos pisos son 
196, lo que representa el 18,42% de la vivienda en el barrio. Este proceso se ha 
dado principalmente por el desarrollo de la vivienda a partir de procesos autos 
constructivos, donde el desarrollo primario se concentra en los primeros pisos.  
Usos; el lugar se caracteriza por tener un alto uso residencial; de los 1064 predios 
que hay en el barrio, 907 corresponden al número de predios residenciales. Se 
tienen un total de 103 predios vacíos lo que representa un 9,68% de los lotes del 
barrio. Como característica en la zonificación espacial se puede concluir que el 
mayor porcentaje de actividades comerciales se desarrollan dentro en los primeros 
pisos de la vivienda. 
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Figura 4 Diagnostico Arquitectónico Vivienda Bella Vista Baja. 
 
Fuente: Grupo 1, Diagnostico Arquitectónico, Facultad  de Arquitectura, 
Universidad católica de Colombia, 2015 
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3.2 URBANO. 
 
El diagnostico urbano se basa en tres aspectos: el primero es el ambiental, donde 
se evidencia el problema medio ambiental en el cual está el barrio, sin alcantarillado, 
sus quebradas contaminadas, sus desagües en mal estado y direccionando a la 
laguna las aguas negras. 
El otro aspecto es el de infraestructura, donde se determinan los puntos de accesos 
la movilidad interna en el barrio, los senderos peatonales y se establece la 
necesidad inminente a una solución al aspecto en movilidad. 
Y el último es el de equipamientos y espacio público, donde la necesidad de 
espacios apropiados para los habitantes, hace la necesidad de crear 
establecimientos donde puedan tener una mejor calidad de vida. 
 
Figura 5 Diagnostico Urbano Bella Vista Baja 
 
Fuente: Grupo 1, Diagnostico Arquitectónico, Facultad  de Arquitectura, Universidad 
católica de Colombia, 2015 
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3.3 SOCIOCULTURAL. 
 
Los problemas socio-cultures evidentes en el barrio son: la inseguridad, el 
aislamiento social y económico, la proliferación de animales en el barrio el consumo 
de alucinógenos, que afecta el libre desarrollo de los niños en el barrio. 
 
Figura 6 Diagnostico Sociocultural Bella Vista Baja 
 
  
Fuente: Grupo 1, Diagnostico Arquitectónico, Facultad  de Arquitectura, Universidad 
católica de Colombia, 2015 
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4 PROBLEMÁTICAS Y OPORTUNIDADES. 
 
 
4.1 COMO SE LOGRA LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDAD A PARTIR DEL 
ESPACIO PÚBLICO. 
 
La transformación de un lugar va más allá del simple hecho de construir edificios 
con un tipo específico de función, se tiene que partir desde lo macro hasta lo micro, 
es decir un planeación urbana estableciendo ciertas características de un pueblo, 
región o lugar a tratar, constituyendo criterios de diseño y estética para la ciudad. 
“Esto quiere decir, como ya he insinuado, que la ciudad debería proyectarse a partir 
del espacio urbano es decir, del “vacío” y no de la masa autónoma de los edificios”1  
Ciudadela sucre fue fundada bajo criterios básicamente económicos, para lucrase 
de estas tierras, en ningún momento se pensó en el habitante que llegaría a este 
lugar, por lo tanto no cuenta con factores de suma importancia para la vida en 
comunidad, como lo son servicios públicos, zonas de esparcimiento y recreación, 
equipamientos básicos como hospitales y demás, estos no son conceptos para 
hablar de un ciudad ya que una ciudad. 
“La historia de la ciudad es la de su espacio público. Las relaciones entre los 
habitantes y entre el poder y la ciudadanía se materializan, se expresan en la 
conformación de las calles, las plazas, los parques, los lugares de encuentro 
ciudadano, en los monumentos. La ciudad entendida como sistema, de redes o de 
conjunto de elementos – tanto si son calles y plazas como si son infraestructuras de 
comunicación (estaciones de trenes y autobuses), áreas comerciales, 
equipamientos culturales es decir espacios de uso colectivos debido a la 
apropiación progresiva de la gente – que permiten el paseo y el encuentro, que 
ordenan cada zona de la ciudad y le dan sentido, que son el ámbito físico de la 
expresión colectiva y de la diversidad social y cultural. Es decir que el espacio 
público es a un tiempo el espacio principal del urbanismo, de la cultura urbana y de 
la ciudadanía. Es un espacio físico, simbólico y político.”2   
No obstante bella vista baja y en general ciudadela sucre cuenta con una estructura 
ecológica muy activa, ya que cuenta con dos quebradas, cuenta también con la 
laguna terreros, esto nos hace pensar que tiene un atractivo ecológico- ambiental 
que se está desperdiciando y echando a perder gracias a la contaminación y la mal 
direccionamiento  de sus aguas negras. 
                                            
1 Busquets, Joan, Ideas fuerza para la regulación y la actuación en las grandes 
ciudades, ponencia presentada al seminario las grandes ciudades en la década de 
10s noventa, Madrid, abril 1990. pg 32  
 
2 Ibid. Pg 52 
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Figura 7 Fotografía estado actual de la estructura ecológica del barrio 
 
Fuente: Archivo personal. 
 
Como se puede apreciar en la Figura 1 el barrio cuenta con un relación inminente 
con la naturaleza, donde el espacio público juega un papel importante, pariendo 
desde la conservación de la estructura ecológica y además brindando a la 
comunidad espacios de intercambio cultural y social. 
Si se llega a aprovechar estos espacios de la forma correcta, se le brindara al barrio 
un espacio público de calidad, donde adultos, ancianos, niños, y personal con 
alguna discapacidad podrán disfrutar de un lugar acorde a sus necesidades y 
además se recuperara espacios perdidos del barrio mejorando la seguridad y 
brindado confianza a sus habitantes para transitar por ellos.  Como dice Allan 
Jacobs 1. El espacio público define la calidad de la ciudad, porque indica la calidad 
de vida de la gente y la calidad de la ciudadanía de sus habitantes.  
De esta manera se le dará una nueva planificación urbanística al barrio partiendo 
desde el espacio público, pensando en las necesidades de la comunidad, 
estableciendo prioridades sin dejar a un lado y más bien aprovechando la estructura 
ecológica existente.   
 
4.2 DE QUÉ MANERA SE TRANSFORMA UN LUGAR CON CIERTAS 
CARACTERÍSTICAS PARA GENERAR ESPACIO PÚBLICO DE CALIDAD. 
 
“La ciudad es el producto cultural o mejor aún, la realización humana tout court más 
compleja y significante que hemos recibido de la historia, que construimos y 
destruimos cada día entre todos y lo es fundamentalmente porque es la 
maximización de las posibilidades de intercambio. Ciudad, cultura, comercio, son 
términos etimológicamente e históricamente unidos. Como ocurre con ciudad y 
ciudadanía, personas con derechos y responsabilidades, libres e iguales. La ciudad 
es el lugar de la ciudadanía, y la polis, el lugar de la política como la participación 
en los asuntos de interés general. No es un ejercicio inútil recordar algunos 
conceptos que expresan unos valores fuertes que no merecen ser suplantados por 
otros más débiles o menos solidarios.”3    
                                            
3 Ibid. Pg 62 
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Para la transformación que se le quiere dar al barrio hay que verlo desde dos 
aspectos: el social donde influye la etnografía de este barrio y la segunda seria la 
geográfica donde circunstancias como meteorológicas, morfológicas afectaran el 
desarrollo del barrio; Partiendo desde el punto de vista social, Bella Vista Baja tiene 
dos caras, una la de las personas que quieren ver crecer el barrio, que luchan por 
un mejor futuros para sus hijos o simplemente tiene el deseo de un mejor lugar para 
ellos mismos, esta personas se caracterizan por incentivar al cuidado y preservación 
del barrio, y las otras personas son las que llegaron por algún motivo y se dedicaron 
a la delincuencia y a traer malos hábitos entre la sociedad, no generan ningún bien 
para la comunidad pero son fundamentales para el fortalecimiento a futuro del 
barrio, ya que serán los grandes cambios que recibirá. El segundo aspecto el 
geográfico y morfológico ya que a partir de condiciones como la adaptabilidad de 
terreno, la estructura o sistemas  vial y de viviendas, irán dando forma y  generando 
de cierta forma un orden que determinara el proyecto, siendo este un conducto 
regular que restablecerá los criterios de formar y transformar un barrios desde el 
espacio público.   
 
Figura 8 Fotografía del estado actual de los senderos y vías peatonales 
 
Fuente: Archivo personal. 
 
A través del espacio público se fortalecerá el tejido urbano, ya que se implementaran 
obras que articulen y faciliten la conexión entre barrios y restablezca los recorridos 
internos al mismo tiempo se trabaja con la sociedad para que haya sentido de 
partencia con el entorno y así mejorar la calidad de vida urbana.  
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4.3 COMO TRASFORMAR LAS IDEAS DE LA COMUNIDAD, PARA 
APROVECHAR AL MÁXIMO SU INTENCIÓN DE UN MEJOR BARRIO. 
 
A partir de un diseño participativo se va a generar varias reacciones en la 
comunidad, principalmente la de conservación de la memoria y fortalecimiento de 
pertenecía al lugar. 
“El espacio público es el de la representación, en el que la sociedad se hace visible. 
Del ágora a la plaza de las manifestaciones políticas multitudinarias del siglo XX, es 
a partir de estos espacios que se puede relatar, comprender la historia de una 
ciudad. Estampas gloriosas y trágicas, antiguas y modernas, se suceden en los 
espacios públicos de la ciudad. Es suficiente con recordar lugares y momentos 
históricos como las manifestaciones en Paris iniciadas en la República o en la 
Bastille, las plazas de las Tres Culturas en México o Tiananmen en Pekín, la 
reacción en Barcelona y otras ciudades de España ante la arrogancia del entonces 
ministro Manuel Fraga cuando dijo que “la calle es mía”; los desfiles del día del 
orgullo gay que toman las calles de Nueva York y otras ciudades; la expresión 
popular de los carnavales de Rio de Janeiro o Venecia; estos y otros actos 
ciudadanos solamente son posibles en el espacio público.”4 
Esto quiere decir que a partir del espacio público y esté relacionado con la sociedad 
su principal usuario, se va a generar intercambios socioculturales los cuales 
generaran el cambio que se quiere dar al barrio. 
 
Figura 9 Fotografía zonas de interacción social en la actualidad 
 
Fuente: Archivo personal. 
 
 
El trabajo conjunto con la comunidad las propuestas planteadas por ellos se toman 
como parte fundamental de la propuesta ya que ellos mismos identifican sus 
problemáticas y sabes de alguno u otra forma una posible solución. 
                                            
4 Ibid. Pg 70 
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5 CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR. 
 
 
5.1 ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS. 
 
 Caracterización de la vivienda: 
La conformación morfológica del barrio bella vista baja esta compuesta por 42 
manzanas con lotes de 6 metros de frente por 12 metros de ancho,  donde el 
dominante en usos es la vivienda, siente este una generalidad en todo ciudadela 
sucre con un 86,9%, sin embargo, los apartamentos presentan una participación 
considerable dentro del tipo de vivienda registrada en los barrios San Rafael Bajo, 
Villa Nueva Tercer Sector y Buenos Aires. 
“El barrio buena vista baja presenta uno de los niveles más bajo en calidad de la 
vivienda, la mayoría de personas viven en casa propias pero en un hacinamiento 
exagerado.”5 
Se reporta una mayor presencia de hogares propietarios, con un 56.6 %. No 
obstante los hogares arrendatarios, también adquieren un registro considerable, 
cancelando en promedio sumas mensuales de $180.000 
 
 
Fuente: Investigación Propia. 
 
Se aprecia la presencia predominante de viviendas de tipo unifamiliar (casa), 
seguido por un bajo porcentaje de viviendas tipo apartamento. 
 
 
 
                                            
5 Grupo 1, Diseño arquitectónico 10,  Matriz de diagnóstico, Universidad Católica de Colombia, 
Facultad de Diseño- Programa de arquitectura, Bogotá, Colombia. 2015, pg 10 
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Figura 11 Grafica de porcentaje de viviendas 
 
Fuente: Investigación Propia. 
 
Uno de los problemas sociales es el hacinamiento, la cantidad de familias que viven 
una sola casa, generando problemas de salubridad y por consecuente 
enfermedades que tarde o temprano agobiaran a las familias, y este problema no 
es solo de bella vista baja o de ciudadela sucre, si no que se replica en toda 
Colombia siendo un generalidad en nuestro país. 
“El déficit cuantitativo estima el número de viviendas que se deben construir para 
que exista una relación de uno a uno entre el número de viviendas adecuadas y el 
número de hogares. Se entiende por vivienda inadecuada aquella con estructura y 
paredes inadecuadas, es decir viviendas hechas con materiales transitorios, 
perecederos, cuevas, casas de zinc, etc., y adicionalmente existe déficit cuantitativo 
si se presenta cohabitación (dos hogares en una sola vivienda) o hacinamiento no 
mitigable (cinco o más personas por habitación)”6  
 
 
 
Fuente: Investigación Propia. 
 
Otra variable que va dentro de los aspectos arquitectónicos y el estudio en general 
de Bella Vista Baja es la relación entre el hacinamiento y el tamaño de la vivienda, 
como se habla anteriormente en una casa viven más de dos familias, pero es 
                                            
6 Ministerio de vivienda, El déficit cualitativo de vivienda, Bogota, Colombia.[en línea], [citado el 26 
diciembre de 2015]  http://www.minvivienda.gov.co/sala-de-
prensa/noticias/2014/abril/d%C3%A9ficit-habitacional-en-colombia-cay%C3%B3-46-3-gracias-a-
los-programas-de-vivienda-que-adelanta-el-gobierno-nacional   
Casa 89,4% Apartamento 6,2%
Cuarto 4,4%
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
3 Hogares 2 Hogares 1 Hogar
Figura 12 Hacinamiento Bella Vista 
Baja 
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importante analizar de qué tamaño es la vivienda y en qué condiciones se 
encuentra. 
Se observa cómo van aumentando los hogares según el número de personas, 
evidenciándose que las viviendas de 5 ó más personas ocupan un 35,4% de los 
hogares, mientras que las de 1 persona tienen el 9,7%. 
 
Figura 13 Tabla de hogares según tamaño 
 
Fuente: Investigación Propia. 
 
Una tercera parte de las viviendas, cuenta con 3 cuartos, entre los que se 
encuentran áreas privadas y de servicios, y un porcentaje similar se presenta entre 
los 2 y 4 cuartos y entre los 5 y 1 cuarto. 
 
Figura 14 Tabla de hogares según número de cuartos. 
 
Fuente: Investigación Propia. 
 
El barrio Bellavista Baja está por debajo del promedio con respecto a Ciudadela 
Sucre, siendo así uno de los barrios del sector con menor porcentaje de hogares 
con hacinamiento mitigable. 
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Figura 15 Tabla de hacinamiento en Bella Vista Baja 
 
Fuente: Investigación Propia. 
 
Los resultados indican que el 97% de los hogares, son viviendas de 1 y 2 pisos, lo 
que representa una mínima densidad en altura. 
Figura 16 Tabla de resultado densidad en altura 
 
Fuente: investigación propia. 
 
Otro factor son los materiales y los métodos de construcción los cuales son usados 
generalmente en el barrio. Basándonos por patrones estipulados en la contrición 
informal se pueden determinar ciertas características del barrio en cuestión 
arquitectónica. 
 
 
 Materiales para construcción de muros  
Para el levantamiento de muros, hay predominancia en materiales como el 
bloque, el ladrillo, la piedra y la madera pulida. 
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Figura 17 Tabla de construcción de muros 
 
 Fuente: investigación propia. 
 
 
 Materiales para construcción de techos. 
Dos tercios del total de las viviendas, se encuentran fabricadas con techo en teja 
de zinc o eternit, sin contar con cielo-raso, mientras que el otro tercio cuenta con 
la presencia de material estable como plancha, placa de cemento o teja de barro. 
 
Figura 18 Tabla de construcción de techos. 
 
Fuente: investigación propia. 
 
 
 
 
 
5.2 ASPECTOS TÉCNICOS. 
 
En los aspectos técnicos se tratan tres factores importantes, que son: los 
fenómenos, los cueles se hace el estudio de suelos y si el lugar tiene algún riesgo 
de sismos. El segundo, es el tipo de estructuras enfocado a lo que se pretende llegar 
a hacer en el barrio. Y el tercero es, la ciencia de los materiales y como sería un 
posible comportamiento el barrio. 
89%
11%
Material estable de paredes
Madera burda, tabla, tablón
34%
66%
Techo en material estable
Teja de Zinc o eternit sin cielorraso
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 Fenómenos: se registra unas Amenazas y Riesgos. Identificación Mapa de 
riesgo y amenaza por erosión y remoción en masa. Identificar zonas de 
menor riesgo y amenaza, para  generar y reubicar proyectos estables y que 
perduren con el tiempo, generando conexión con todos los sistemas, tanto 
de movilidad como de equipamientos.   
Aplicar norma NSR-10, definir tipo de estructura portante y Elementos de 
Carga. 
Figura 19 Modelo de construcción en Bella Vista Baja 
 
Fuente: Archivo personal. 
 
 Estructuras: en las estructuras se platea tres alternativas, ya que la propuesta 
se enfoca en la reubicación social donde la vivienda se tendrá muy en cuenta 
para fines tanto familiares y además brindar un apoyo económico que 
restablezca los ingresos de la familia y por lo tanto el de la comunidad. 
 
Estructura dinámica: Integridad estructural, espacios flexibles mediante 
sistemas fácil construcción; Análisis de cargas: cargas vivas y muertas, 
cargas laterales, arrostramiento y torsión; Análisis de Estabilidad y 
Flexibilidad: anclaje, altura, centro de gravedad, construcción en voladizo; 
principios. 
 
Elementos Estructurales: Elementos de carga y luces; muros de carga, 
columnas, vigas y cimentaciones; Definir los elementos estructurales, con 
materiales de la zona y de fácil adquisición; Definir el tipo de elementos de 
luz y aplicarlos al proyecto. 
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Lógica estructural: Forma bidimensional y tridimensional; Aplicar sistemas 
estructurales de innovación tecnológica, que permita indagar sobre otros 
materiales y su potencial estructural. 
 
Figura 20 Fotografía estado actual de construcción de una vivienda 
 
Fuente: Archivo personal. 
Los aspectos estructuras hacen par importante en la formalización del proyecto 
movilidad sostenible, ya que partiendo de criterios claros de las conformación de la 
vivienda podemos adaptar una postura frente a la composición urbanística que se 
va a dar al barrio, como va ser la relación entre el espacio público y la vivienda, 
también como los factores económicos intervendrán en el proyecto y se vincularan 
con el espacio público.  
 
 
 
 
5.3 ASPECTOS CLIMÁTICOS. 
 
Los factores climáticos nos van a dar las pautas de trabajo respecto a los objetivos 
bioclimáticos a los que se enfoca el proyecto, ya que se pretende proponer 
alternativas pasivas que ayuden al mejoramiento de la calidad del espacio público. 
 Climatización: controlar y mantener una agradable calidad del aire, ruido y 
control solar. 
Confort térmico: Bienestar térmico, acústico y lumínico, a través del diseño con 
respecto a la flexibilidad interior y exterior. 
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Figura 21 Tabla de contaminación del aire, ciudadela Sucre. 
 
Fuente: investigación propia. 
 
El rango de confort higrotérmico se sitúa; entre los 18°C a 21°C. 
Rango de confort acústico; entre  los 25 y 45 dB, en espacios interiores, el 
máximo en espacios exteriores 65 Db. 
Los rangos de confort lumínico se ubican entre los 100 lux y  los 1.000 lux.  
Figura 22 Rosa de los vientos Bogotá DC 
 
Fuente: Ideam [en línea.] http://www.ideam.gov.co/.  
 
Geometría solar: Trazado carta solar y rosa de vientos, orientación óptima. 
Establecer criterios de la vivienda popular en el barrio bella vista baja para 
Construir y aplicar la trayectoria solar y la rosa de vientos. 
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Figura 23 Cata solar Bella Vista Baja 
 
Fuente: Elaboración propia con ayudada del programa Solar Tool. 
 
Energías Alternativas: Energía solar, fuentes alternativas, Aplicar tanto 
estrategias pasivas como activas para el ahorro de energía y así mismo 
contribuir con el medio ambiente y una disminución en servicios públicos. 
Vegetación: Implementar la vegetación del lugar para proporcional espacio 
público y subir los niveles me calidad de vida en el barrio; Utilizar en el proyecto 
solamente especies nativas que por sus condición de adaptabilidad, generan un 
sistema paisajístico integrado con el entorno. Generando un medio de 
sustentabilidad como lo son los cultivos y ayudando a la protección de la 
vivienda. 
 Tratamiento de fachadas exteriores. 
Cerramiento: Incrementar una envolvente con vegetación y de esta manera 
proteger las viviendas. 
Circulación del aire: Circulación natural, control pasivo. Ventilación cruzada, 
generando una vivienda más sostenible. 
Fachadas: Elementos que se integren al Paisaje Cultural Cafetero. 
Cubierta: Generación de ganancia solar mediante la orientación de las viviendas 
teniendo en cuenta el aprovechamiento de las condiciones del lugar y la 
transformación de este. 
 Instalaciones técnicas. 
Hidro – Sanitarias: Sistemas de bajo consumo y doble sistema de suministro. 
Reciclaje y reutilización de aguas lluvias, Utilizar sanitarios de bajo consumo y/o 
de sistema hídrico, que permite ahorro de agua en un 35%, la implementación 
de energía solar para calentar el agua requiere de un doble sistema de 
suministro de agua. Control de aguas lluvias, aguas negras para evitar que los 
desechos llegue a las quebradas y la inminente contaminación de la laguna 
terrenos. 
Stereographic Diagram
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Figura 24 Fotografía acueducto artesana 
 
Fuente: Archivo personal. 
 
Calefacción: Ganancia solar pasiva. Implementación de materiales con ganancia 
solar para generar una inercia térmica. 
 
 
Figura 25 Capacidad Calórica de los Materiales. 
 
 
Fuente: Materiales, capacidad calórica  En línea- 
http://manuelmonroy.com/wordpress/wp-
content/uploads/2012/11/Capacidades-Caloricas.jpg. 
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6 REFERENTES DE INVESTIGACIÓN. 
 
 
Se analizan tres referentes, cada uno aporta al proyecto diferentes aspectos 
desde lo urbanos, lo técnico y lo contextual: 
 
6.1 REFERENTE URBANO: STOCKHOLMSPORTEN-  ESTOCOLMO, SUECIA. 
 
El centro del proyecto es un puente peatonal y de bicicletas que conecta los barrios 
y el sector rural con los cuatro lados de la carretera, una pieza de arte y un hito 
escultural: un nuevo símbolo para Estocolmo. 
“La pieza de arte interactúa con el magnífico paisaje y crea una conexión en tiempo 
y espacio entre naturaleza, ciudad e infraestructura. El puente se convierte en una 
pasarela y un lugar de encuentro donde lo espectacular y la vida diaria están 
relacionadas.”7 
La materialidad del puente varía dependiendo de la posición del movimiento, 
posición y velocidad de los observadores. “El puente puede ser visto desde 
diferentes perspectivas: hacia la topografía ondulante de Järvafields aparece como 
una pieza de arte en el terreno, desde las carreteras es percibido como una 
escultura dinámica, desde los cruces peatonales y de bicicletas el puente crea una 
experiencia cinética, y por la noche se convierte en una instalación de iluminación.”8 
Este puente que a la vez es escultórico lleva consigo un carácter social y 
urbanístico, ya que involucra su cultura y a la vez crea un eje que conecta dos 
fragmentos de ciudad. 
 
La malla metálica que forma la piel del puente, dependiendo de la geometría en 
algunos casos, parece casi traslúcida, y en algunos ángulos como maciza. El tejido 
atrapa la luz y los colores del medio ambiente, varias condiciones de luz durante el 
día y el año dan al puente un amplio rango de colores y sombras, desde un amarillo 
brillante en la primavera, hasta naranjo en una puesta de sol en Septiembre y 
amarillo azafrán contrastando con la nieve invernal. Cuando cae la noche, la 
iluminación integrada entrega una luz dorada cálida. 
                                            
7 Archidaily, Stockholmsporte, Estocolmo,[En línea] citado el 26 de diciembre de 
2015, http://www.archdaily.co/co/02-81272/stockholmsporten-erik-giudice-
architects [2011] 
8 Ibid.  
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Figura 26 Planta general proyecto Stockholmsporten. 
 
Fuente: ARCHIDAILY, Puente Zappalar, chile, [en línea],[citado 26 de diciembre 
del 2016], disponible en internet: http://www.archdaily.co/co/02-14201/puente-
peatonal-en-zapallar-enrique-browne 
 
  
La segregación que se ve al diseñar una vía es evidente, el proyecto trata de 
conectar estos dos puntos que quedaron aislados generando espacio público, 
espacios propicios para la interacción social. 
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Figura 27 Render del diseño de espacio público. 
 
Fuente: ARCHIDAILY, Puente Zappalar, chile, [en línea],[citado 26 de diciembre 
del 2016], disponible en internet: http://www.archdaily.co/co/02-14201/puente-
peatonal-en-zapallar-enrique-browne 
 
“El tejido metálico pulido da una superficie reluciente, pero evita los reflejos que 
pueden causar problemas de seguridad en la carretera. En los lados del puente, la 
malla de metal forma una pantalla que entrega protección contra el viento y el clima 
para los peatones y ciclistas. El alto de la baranda aumenta progresivamente desde 
1.5 m en el nivel de piso hasta 3 m en la parte más alta del puente.”9 
                                            
9 Ibid.  
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Figura 28 Render espacio público 
 
Fuente: ARCHIDAILY, Puente Zappalar, chile, [en línea],[citado 26 de diciembre 
del 2016], disponible en internet: http://www.archdaily.co/co/02-14201/puente-
peatonal-en-zapallar-enrique-browne 
 
Este referente está enfocado al desarrollo urbano que tuvo, ya que resolvieron un 
problema de discontinuidad en la ciudad atreves del desarrollo del espacio público, 
trayendo consigo, desarrollo social, cultural y económico, restableciendo la armonía 
entre lo natural y o artificial.  
 
 
6.2 REFERENTE TÉCNICO: PUENTE PEATONAL-  ZAPALLAR, CHILE 
 
Este Puente Peatonal, con una superficie construida de 48 metros cuadrados, se 
construyó a causa de un pedido para dar conexión a un conjunto de viviendas 
sociales, para familias que trabajan en el tradicional Pueblo y Balneario de Zapallar, 
en la Costa Central de Chile, ubicadas en el lado oriente de la Ruta F 30-E sobre 
pequeños cerros en el tradicional balneario de Zapallar. 
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Figura 29 Fotografia Punte peatonal en Zapallar 
 
 
Fuente: ARCHIDAILY, Puente Zappalar, chile, [en línea],[citado 26 de diciembre 
del 2016], disponible en internet: http://www.archdaily.co/co/02-14201/puente-
peatonal-en-zapallar-enrique-browne 
 
“En cuanto al diseño, esta pasarela se proyectó en madera laminada aludiendo a 
los botes que se encuentran en la bahía, tomando la forma transversal de un bote 
correspondiente a un arco invertido triangular. La pasarela es arqueada 
transversalmente y va acompañada por una viga madre en su parte inferior que 
trabaja a la flexión. Los elementos interiores están comprimidos o traccionados, y el 
corte en el apoyo está formado por el conjunto de elementos estructurales que 
llegan a dicho lugar.”10 
 
Las nuevas viviendas se ubicaron al otro lado de la Ruta que une Zapallar con otros 
poblados costeros, sobre un pequeño cerro. La ruta tiene alto tráfico y es peligrosa, 
tiene una fuerte pendiente y muchas curvas, que dificultan e impiden tener una 
buena visibilidad de parte de peatones, tales como: niños que van a escuelas, 
madres que van a comprar o trabajar, hombres que laboran en pesca u otros oficios. 
Por lo que se solicitó un puente que brindara seguridad a la circulación peatonal, 
con el objetivo de prevenir riesgos y unir la parte alta a ambos sectores, para lo que 
se le incorporó una malla como barrera. Cabe agregar que la pasarela funciona, 
además, como un elemento que ayuda a traspasar de un lado a otro ductos de agua 
y energía. 
 
                                            
10 Archidaily, Puente Peatonal en Zapallar, Chile [En línea] citado el 26 de diciembre de 2015 
http://www.archdaily.co/co/02-14201/puente-peatonal-en-zapallar-enrique-browne  
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Figura 30 Planta general Puente Peatonal En Zapallar, Chile 
 
Fuente: ARCHIDAILY, Puente Zappalar, chile, [en línea],[citado 26 de diciembre 
del 2016], disponible en internet: http://www.archdaily.co/co/02-14201/puente-
peatonal-en-zapallar-enrique-browne 
 
 
Se montaron cuadernas de manera de sostener las dos barandas metálicas, las 
canaletas con Leds que iluminan el puente y una malla metálica que evita 
eventuales lanzamientos de piedras hacia vehículos. Todos los materiales que se 
utilizaron se dejaron en su color natural. 
 
Figura 31 Corte trasnversal A-A Puente Zapallar 
 
Fuente: ARCHIDAILY, Puente Zappalar, chile, [en línea],[citado 26 de diciembre 
del 2016], disponible en internet: http://www.archdaily.co/co/02-14201/puente-
peatonal-en-zapallar-enrique-browne 
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En este proyecto se demuestra como de manera muy económica y sin dejar al lado 
el diseño, se pude desarrollar un proyecto de bajo costo, donde el desarrollo técnico 
fue la base del proyecto ya que se tenían que adaptar a ciertas circunstancias como 
lo son el terreno, el tipo de suelo y demás condiciones del lugar.  
 
Estos fueros algunos desarrollos técnicos que se tuvieron muy en cuenta a la hora 
de diseñar el puente.  
 
Figura 32 Corte B-B Detalle 1 
 
Fuente: ARCHIDAILY, Puente Zappalar, chile, [en línea],[citado 26 de diciembre 
del 2016], disponible en internet: http://www.archdaily.co/co/02-14201/puente-
peatonal-en-zapallar-enrique-browne 
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Figura 33 Detalle corte Transversal rampa. 
 
Fuente: ARCHIDAILY, Puente Zappalar, chile, [en línea],[citado 26 de diciembre 
del 2016], disponible en internet: http://www.archdaily.co/co/02-14201/puente-
peatonal-en-zapallar-enrique-browne 
 
 
Figura 34 Detalle de la iluminación. 
 
Fuente: ARCHIDAILY, Puente Zappalar, chile, [en línea],[citado 26 de diciembre 
del 2016], disponible en internet: http://www.archdaily.co/co/02-14201/puente-
peatonal-en-zapallar-enrique-browne 
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6.3 REFERENTE CONTEXTUAL: PROYECTO HABITACIONAL Y AMBIENTAL 
NUEVO SOL DE ORIENTE- MEDELLÍN, COLOMBIA. 
 
 Este proyecto está ubicado en Medellín, Colombia; se escogió este proyecto 
principalmente por la proximidad a las condiciones tanto sociales como 
económicas de los barrios también por su informalidad y el querer hacer una 
renovación urbana en estos sitos de vulnerabilidad.  
 
La morfología urbana del lugar corresponde a procesos de configuración 
predominantemente de tipo no planificados, con una población en su mayoría 
foránea que ha debido adaptarse a las condiciones topográficas. Ubicándose en 
zonas de alto riesgo al margen de la normatividad y la legalidad. 
 
Figura 35 Ubicación del proyecto Quebrada Juan Bobo 
 
 
Fuente: Montoya C. Presentación Urbanismo Social. Medellín, Colombia. 2006 
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Uno de los objetivos principales del proyecto es la Generación de viviendas de 
interés social localizadas en áreas con restricciones geotécnicas como una 
estrategia de gestión interinstitucional y de habilitación de suelo frente a la 
ocupación informal en la ciudad de Medellín estableciendo mecanismos que 
garanticen la continuidad del programa. 
 
Aspectos urbanos:  
 
 Aplicación de procedimientos de planificación eficientes, ágiles y flexibles, 
aplicando criterios técnicos ajustados a cada microterritorio 
 Promoción de Acuerdos Comunitarios que faciliten la ejecución de las obras 
 Generación de Entornos de Convivencia y Contornos Seguros 
 Mejoramiento del Entorno Vecinal y Barrial con estándares adecuados de 
intervención 
 Reasentamiento, Mejoramiento y Legalización de Vivienda mediante el 
análisis de la dinámica poblacional  
 Recuperación Ambiental y Estabilización de los terrenos para el 
reasentamiento en sitio. 
 
“Actualmente hay desigualdad determinada por el hecho según el cual las personas 
que habitan viviendas de interés social sólo tendrán derecho a espacios más 
reducidos que aquellas que habitan otro tipo de viviendas, siendo un hecho que en 
los proyectos desarrollados para vivienda de interés social habitan más personas 
por metro cuadrado.”11 
 
Figura 36 Fotografía Estado actual barrio Juan Bobo 
 
Fuente: Recuperación quebrada Juan Bobo, Medellín, Colombia,  En línea, [citado 
el 16 de diciembre de 2015] http://archleague.org/2013/03/connective-spaces-and-
social-capital-in-medellin-by-jeff-geisinger/  
                                            
11 RAMÍREZ Andrés, CASTAÑO Diego , Dossier novenos semestre, Bogotá, 
Facultad de arquitectura, Universidad católica de Colombia, 2015. 
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“La norma en cuanto contiene un criterio empobrecido del concepto de vivienda 
digna porque no incluye otros criterios, tales como la habitabilidad, la accesibilidad 
a los servicios públicos y sociales y la adecuación cultural, propios de la vivienda 
digna, de conformidad con los estándares internacionales, vulnera derechos 
constitucionales de las personas.”12 
 
 
Figura 37 Fotografía Conexión Barrio Juan Bobo. 
 
Fuente: recuperación quebrada juna bobo, Medellín, Colombia  En línea, [citado el 
26 de diciembre de 2015] http://archleague.org/2013/03/connective-spaces-and-
social-capital-in-medellin-by-jeff-geisinger/  
 
                                            
12 Diego Andrés Ramírez- Diego Felipe Castaño, Dossier novenos semestre, 
Bogotá, Facultad de arquitectura, Universidad católica de Colombia, 2015. 
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Figura 38 Corte transversal Proyecto Juan Bobo 
 
Fuente: proyecto habitacional y ambiental nuevo sol de oriente- Medellín, Colombia. 
En línea, [citado el 26 de diciembre de 2015] 
http://archleague.org/2013/03/connective-spaces-and-social-capital-in-medellin-by-
jeff-geisinger/  
 
 
 
Este proyecto se enfoca tanto en lo social como lo urbano, rescatando 
características un población como la de Medellín para generar donde se trataron 
problemáticas como Inadecuado estado de la vivienda 80% con carencias 
estructurales y funcionales 35%(100/287) viviendas en zonas de alto riesgo, 
Tendencias de hacinamiento Entre 29 m2 hasta 36 m2/ vivienda 4,2 habitantes X 
vivienda en promedio. 
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7 PROYECTO: MOVILIDAD SOSTENIBLE 
 
 
 DIFICULTADES: Una de las dificultades del barrio es la accesibilidad y la 
movilidad, ya que debido a su topografía y a su morfología es complicada la 
comunicación entre los barrios, lo que genera espacios discontinuos y 
fragmentados, producto de la mala formalización del barrio y su contexto. 
 
 IDEA: Se plantea un estructurador, un sistema que integra los cuatro 
conceptos fundamentales para el funcionamiento y regeneración del barrio 
los cuales son: la movilidad, el espacio público, la estructura ecológica y la 
actividad. 
 
A través del proyecto se busca mejorar la calidad de vida de los habitantes del 
Barrio, desde un enfoque urbano; mejorando la accesibilidad al barrio desde su 
contexto (conexión con la ciudad), desde el interior de barrio proporcionando 
senderos peatonales y vías de automóviles donde la circulación hacia el barrio y 
dentro del mismo sea la más óptima, y el acceso a la vivienda mejorando los 
andenes y caminos donde todos puedan acceder a su vivienda sin ningún problema 
así cuenten con alguna discapacidad. Donde el medio ambiente no se vea afectado 
si no que al contrario, por medio del proyecto se incentive al cuidado del medio 
ambiente y el confort de sus habitantes. 
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Depto. Cundinamarca 
 
 
7.1 UBICACIÓN.  
 
Figura 39 Ubicación Proyecto Movilidad Sostenible 
 
Fuente: Grupo 1, Diagnostico, Facultad  de Arquitectura, Universidad católica de 
Colombia, 2015 
 
7.2 CONCEPTOS  
 
 AUTO-URBANISMO: trabaja sobre la relación, donde con quien y como 
relacionarse, hace referencia a situaciones dinámica, donde la inestabilidad 
determina su posibilidad. 
 BUCLES- LOOPS: trayectorias transgresoras; nudos y cruces; lazos y 
enlaces virtuales de movimientos (uniones aparentemente imposibles, de 
repente posibles) 
 
 
 
 
Soacha 
Ciudadela sucre 
Ciudadela sucre 
Movilidad con 
Sentido 
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7.3 MEJORAMIENTO URBANO.  
 
El mejoramiento urbano se establece en tres escalas, que va de macro a micro, 
pariendo desde la escala ciudad que este caso es ciudadela, pasando por la 
conformación de un que comunica bellavista baja con ciudadela sucre hasta llegar 
a la relación de espacio público con respecto a la vivienda. 
 
Figura 40 Ciudadela sucre, disposición de ejes conectores. 
 
 Fuente: Elaboración Propia. 
 
Se plantean 3 ejes donde la principal función será conectar entre si los barrios 
desarticulados, donde la accesibilidad se hacer dificultosa por motivos naturales, 
ambientales o sociales, proporcionando al barrio rampas escaleras, puentes, 
senderos, iluminación, espacio público donde podrán circular sin ninguna dificultad 
a pesar de que sufran algún tipo de discapacidad.  
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La idea principal es desarrollar el primer eje en bella vista baja, ya que en los tres 
casos se cumple con las mismas condiciones ambientales, sociales y culturales, de 
esta manera los ejes funcionaran igualmente.  
Siendo bella vista baja el punto de partida para establecer el eje. Y como 
anteriormente reseñado, este barrio cuenta con ciertas dificultades sociales y 
ambientales, lo cual es una prioridad solucionar a nivel urbano estas dificultades.  
 
Figura 41 Esquema Propuesta Bella Vista Baja 
 
Fuente: Elaboración Propia.  
 
En el eje se plantean puntos y contra puntos, en los cuales se buco la interacción 
social, con proyectos como puntos productivos, parques infantiles, zonas de lectura, 
se proponen actividades tanto para toda la comunidad, adultos, niños, personas de 
la tercera edad, personas en condición de discapacidad.  
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Modelo de construcción progresiva.  
 
Figura 42 Modelo de construcción progresiva. 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
La construcción por etapas o progresiva se establece pensado en la actual 
economía del barrio, ya que no cuentan con los recursos necesarios para llevar a 
cabo la totalidad del proyecto, entonces, se divide en cuatro etapas.  
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Figura 43 Eje de intervención. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Se manejan conectores a través del espacio público, cada uno de estos espacios 
cumple una labor diferente dentro de la comunidad y cada uno  trae beneficios 
diferentes ya sea sociales, económicos o ambientales.  
 
Figura 44 Render Propuesta urbana. 
 
Fuente: Elaboración Propia.  
7.4 RELACIÓN URBANO- ARQUITECTÓNICA. 
 
Esto se refiere a como el proyecto se adapta al contexto, como atreves de la 
morfología urbana existente en el barrio se logra una conexión entre lo natural y lo 
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artificial,  abriendo la vista hacia la quebrada y atrayendo a los habitantes a circular 
por los senderos establecido.  
 
Figura 45 Esquema de sistemas. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Se plantean en los espacios públicos unos equipamientos, mobiliario, vegetación 
que complementaran la idea de un eje que contenga interacción social, económica 
y ambiental: 
 
 Puntos comerciales: se diseña un mobiliaria donde las personas residentes 
del barrio pueden dar a conocer sus productos, ya que actual mente lo hacen 
desde sus casa y no cuentan con las necesidades que necesitas para ofrecer 
debidamente sus productos.  
 
Figura 46 Render Puntos comerciales. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 Estacionamiento para bicicletas: se proporciona a la comunidad tanto de vías 
para bicicletas. Como lugares apropiados y seguros para dejarlas, donde la 
misma comunidad presta el servicio de bicicletas para transitar por los ejes 
sin ningún problema. 
Figura 47 Render Estacionamiento de bicicletas. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Senderos peatonales: actualmente se corre el riesgo de sufrir algún tipo de 
accidente debido al deterioro o a la inexistencia de senderos apropiados para 
transitar. Se plantea una red de sendero donde la circulación dentro y a la 
periferia del barrio sea el adecuado.  
 
Figura 48 Senderos peatonales. 
 
Fuente: Elaboración personal. 
 
 Parques infantiles: la necesidad de un lugar apropiado para los niños, donde 
puedan jugar sin riesgo de accidente, se plantean dos parques infantiles 
donde puede estar tanto niños como adultos que los supervisen, donde los 
juegos son apropiados y estimulan el crecimiento adecuado de los niños. 
Figura 49 Render Parque Infantil. 
 
Fuente: Elaboración Propia.  
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Estos espacios se integran con otros como las zonas de lectura, zonas de ejercicios, 
espacios de descanso, zonas verdes, donde cada espacio esta destina al uso 
adecuado y la conservación del barrio. 
 
Figura 50 Render Zonas de descanso. 
  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 51 Render gimnasio público. 
  
Fuente Elaboración propia. 
 
Figura 52 Render Zonas de lectura 
 
Fuente: elaboración propia.  
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7.5 APORTE SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE.   
 
 
7.5.1 Aspectos ambientales. Un criterio importante es la sustentabilidad del 
proyecto, de qué manera se adapta a las condiciones del medio ambiente y 
las convierte a su provecho, como utiliza la vegetación ya existente para no 
afectar el habitad de las especies animales. Y demás factores. 
 
 Estrategia bioclimáticas: es proyecto está enfocado a la utilización de medios 
pasivos para controlar el sol, el viento, la acumulación de aguas lluvias por lo 
tanto necesita un estudio que interviene en estos factores. 
 
Dirección del sol: se enfoca en proporcionar la cantidad necesaria de luz difusa 
y rayos de sol a la propuesta ya que en las diferentes zonas el sol se necesita 
en mayor o menor intensidad.  
 
Figura 53 trayectoria Solar. 
 
Fuente: Elaboración propia con ayudada del programa Solar Tool. 
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 Recolección de aguas lluvias: se pretende que atreves de los mobiliarios 
propuestas se pueda reciclar agua, con un sistema de conducción de agua 
por medio de la gravedad que conduzca a las plantas y demás elemento que 
necesiten agua lluvias.  
Figura 54 Conducción de aguas lluvias. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Figura 55 Tabla Arborización. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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7.5.2 Aspectos técnicos.  
 
Se trata con suma importancia la manera en se va a construir este proyecto ya 
que dé hay se va a determinar los materiales y el presupuesto con el que se debe 
contar a la hora de construir el proyecto.  
 
Detalles técnicos: 
 
Figura 56 Detalles técnicos. 
 
 Fuente: Elaboración propia.  
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La forma de construcción de los puentes debe poder ser construida por los 
mismos habitantes del barrio por eso se hace un diseño fácil pero funcional donde 
los usuarios se beneficie de la conexión y además genere pertenecía al mismo. 
 
Figura 57 Detalle Puente 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Detalles mobiliario. 
 
 
Figura 58 Detalles mobiliario. 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla de materiales.  
 
Figura 59 Tabla de materiales. 
 
Fuente: Investigación y elaboración propia. 
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8 CONCLUSIONES. 
 
 
 
 Plantear un estructurador que de punto de partida para mejorar la calidad en 
la movilidad del barrio bella vista baja. 
 
 Se proporcionó un diseño que puede replicarse en cualquier parte de 
ciudadela sucre, ahorrando costos y con autoconstrucción. 
 
 Se diseña un proyecto social, cultural y económico, integrando estos tres 
factores atreves espacio público. 
 
 Establecer estrategias que mejore la movilidad interna de un barrio donde los 
escasos recursos no permiten la fácil construcción de los proyectos. 
 
 Relacionar y conectar toda ciudadela sucre sin afectar la estructura ecológica 
que colinda con los barrios. 
 
 Fomentar el arte, la cultura, la vida en comunidad a través de espacios 
apropiados y de calidad. 
 
 Mejorar la calidad de vida urbana en bella vista baja, donde las personas 
aprecien el lugar en donde vivan y tengan sentido de pertenecía al mismo. 
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ANEXOS. 
 
 
Anexo 1 Planta general Proyecto movilidad sostenible. 
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Anexo 2 Planta Generar Conexión Bella vista baja- Rincón del lago 
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Anexo 3 Planta general Conexión Bella vista Baja- Buenos Aires. 
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Anexo 4 Renders 
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Anexo 5 Fotografías Sustentación de tesis. 
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